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Penelitian ini berjudul Pengaruh Simpanan Dana Masyarakat Terhadap 
Jumlah Kredit Investasi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang 
Ubud. Perumusan masalahnya adalah : Bagaimana pengaruh jumlah giro, tabungan, 
dan deposito terhadap jumlah kredit investasi yang disalurkan pada PT. Bank 
Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud dari Januari 2005 sampai dengan 
Oktober 2010?. Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk menganalisis apakah ada 
pengaruh jumlah giro, tabungan, dan deposito terhadap jumlah kredit investasi yang 
disalurkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud dari 
Januari 2005 sampai dengan Oktober 2010. Untuk menjawab permasalahan yang 
diajukan dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji asumsi klasik, regresi linier sederhana, koefisien determinasi (R
2
), dan uji t 
(t-test). Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah : menunjukkan bahwa jumlah 
giro dan deposito berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah kredit 
investasi, sedangkan jumlah tabungan menunjukan pengaruh positif dan signifikan 
terhadap jumlah kredit investasi.Dari uji t diperoleh th1 = 3,078 lebih besar dari ttabel = 
2,093 maka Ho ditolak dan H1 diterima,ini berarti jumlah giro berpengaruh nyata 
(signifikan) terhadap jumlah kredit investasi. th2= 3,896 lebih besar dari ttabel = 2,093 
maka Ho ditolak dan H1 diterima, ini berarti jumlah tabungan berpengaruh nyata 
(signifikan) terhadap jumlah kredit investasi. th3= 2,884 lebih besar dari ttabel= 2,093 
maka Ho ditolak dan H1 diterima, ini berarti jumlah deposito berpengaruh nyata 
(signifikan) terhadap jumlah kredit investasi. Jika dilihat dari jumlahnya maka yang 
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